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Geçmişten Günümüze
Alman Imparatoriçesi Ogusto Viktorya’mn 
Türk evindeki “ Ambalaj Varlığı” 
üzerindeki şaşkınlığı...
E limde, SON Alman İmparatoru (Kayzeri), İkinci VVilhelm’in (Guil- laume II nin) ülkemizi yakından 
ilgilendiren bir devrine ışık olacak anı­
lan var. Birinci Dünya Harbinde bera­
ber, aynı safta dövüştüğümüz Almanya 
İmparatoru, ilki 1897, İkincisi 1916’da 
olarak iki ayn tarihte misafirimiz olmuş­
tu. İlkinin şekilde ve görünürde geliş se­
bebi, KUDUS’te yapılan ve bugün de ÜÇ 
DİN’in (Musevilik-Hristiyanlık- 
Müslümanlık), mabedleri arasında en 
haşmetlilerinden birisi olan CERMEN 
KLİSESİ’nin ibadete açılış törenini yap­
ması idi. Gerçekte ise Almanyanın b.ir 
süredir ısrarla yürüttüğü ve devrin Pa­
dişahı ikinci Sultan Hamid’in Rusya- 
İngiltere-Fransa baskısına karşı denge 
unsuru olarak benimsediği Almanya'nın 
“ Drac nach O sten- Şark'a doğru” si­
yasetinin tescili idi. İmparatorun maiye­
tinde kalabalık eksperler grubu ve 
İmparatoriçe Ogusto Viktorya ile nedi­
meleri vardı.
Misafirler VVilhelmishafin Umarımdan İs­
tanbul’a, ünlü Lorley yatı ile gelmişler­
di. Normal olarak İstanbul’dan 
Hayfa’ya denizyoluyla gitmeleri, oradan 
KUDUS’e geçmeleri idi. Hayır!.. Misa­
firler, Alman hükümetine ihale edilmiş 
ve o tarihe kadar Konya’ya erişmiş 
Anadolu-Bağdat demiryolunun geçeğin­
den Adana'ya oradan Haleb, Şam, Ür­
dün ve Filistin’i aşarak Kudus'e erişme 
uzun ve zor yolunu tercih ettiler: Bütün 
bu beldeler ve Hicaz’da Yemen’e, bu­
gün üzerinde sayısı onikiye ulaşmış dev­
letin topraklan BİZİM, yani ceddimiz 
OSMANLI’nındı.
HaşmetU misafirleri, Türk konuksever- 
Uğinin ince, zarif, duygu örülü gelenek­
leriyle karşılandılar. İm paratora,
Cemal Kutay
Almanya’da okumuş asker-sivil mih- 
man darlar eşlik ettiler. İmparatoriçe’- 
nin nedimeUğini de, o günlerin kültür dili 
Fransızca yarımda Almanca’yı da bilen, 
meşhur tarihçi-hukukçu Ahmed Cedvet 
Paşamn kızı Fatma AUye Hanım gibi, 
Osmanlı aristi&asisifuriyefîşmn temsil­
cileri ifa etti.
Gidiş-dönüşü otuzyedigün süren yolcu­
luk, dünya merkezlerinde dikkatü ilgi ile 
izlendi ve çok yorumlar yapıldı.
Bunlar içinde temel konusu AMBALAJ 
olan bir meslek dergisinin sahifeleri ara­
sında yer alacak, hem de, eğer tarih ma­
sal değil de ibretler ilmi ise günümüzde 
uzun-uzun düşünmeye değer bir geçmiş 
yapımızı hatırlatacak çapta olanlar bu­
lunduğunu sizlere iletirken, şaşıracağı­
nızı tahmin ediyorum. Çünkü bu 
şaşkınlığı, tesbitin sahibi olan Alman 
Imparatoriçesi ediyorum. Çünkü bu şaş­
kınlığı, tesbitin sahibi olan Alman İmpa- 
ratoriçesi de duymuş ve bilgi istemiş...
Fatma Aliye Hanım, Meşrutiyetin ilanın­
dan sonra”çıkan ‘ ‘ Kadınlar Alemi ’ ' der­
gisinde olayı şöyle anlatır:
İmparatoriçe ve refakatindekilerin 
bizlerin hayatı, itiyatlan ve tercihleri 
üzerinde hiç bir fikre sahib olmadıkları 
ilk anda anlaşılıyordu. Yiyeceklerinden, 
içeceklerinden, uzun yola tahammülü 
olanlannı dahi beraberlerine almışlardı. 
Fakat kısa zaman sonra ev hayatı üze- 
rined kendilerinden daha dikkatli ve tat­
minkar olduğğumuzu anladılar. Misafir 
edildikleri yerlerde gördükleri adeta on- 
lan şaşırtıyor ve diyeceğimki yanlış, hat­
ta haksız hükümlerinden hicab 
duyuyorlardı. Evlerimizdeki dolablar, 
mutfaklanmızdaki kilerler, gıda madde­
lerimizi hazırlamakta, muhafaza etmek­
te gösterdiğimiz hassasiyet misafirlerilizi 
hayrete duçar ediyor, bilhassa İmpara­
toriçe çekinmeden izahat istiyor ve de 
nedimelerine NOT aldınyordu.
Yemeklerimize önce alışamamışlardı. Kı­
sa zamanda onlan nefis, sıhhat kaide­
lerine mutabık ve hazırlanılmalarındaki 
hassasiyet leftun oldular. Her mevsim­
de, ileriki günler-aylar için hazırlanan gı­
da maddelerimizin yapılışı ile alakadar 
oldular. Bunlann bozulmadan, tazelik­
lerini muhafaza ederek nasıl saklandık­
larını gördüklerinde hayretleri artıyordu. 
Taze sebzelerin ibirişimlere geçirtilerek 
güneşte kurutulmalan ve kış mevsimin­
de bunlann ılık sularda bahçelerden he­
nüz kopartılm ışcasına lezzet ve 
taravetini muhafaza etme vasfina hay­
ran kaldılar. İmparatoriçe “ Ne Alman­
y a ’da, ne de Avrupa’nın başka 
yerlerinde görmediğini” defalarca tek­
rar ettiği Türk Evi’nin ve Türk Kadını­
nın bu mahareti üzerinde tafsilatlı 
malumat aldıktan sonra:
Şimdi bu KAFES Ter arkasında gün­
lerinizin nasıl hünerlerle olduğunu 
anlıyorum" cümleleriyle düşüncelerini 
ifade etti.
Refakatinde olan büyük kerimesi Pren­
ses Charlotte, bilhassa cihaz (çeyiz) san­
dıklarımızla alakadar oldu. İşlemeli 
bohçalarımızın modellerini aldı. Büyük 
kısmı el işlemeli çamaşırlann, fesliyen, 
lavanta çiçeği, yaseminlerle kokulandı­
rılarak muhafaza edilmeleri hassasiye­
tine hayran kaldı.
Kiler ve mutfaklarımızdaki sırlı küpler­
de kışlık gıda maddelerimizin bozulma­
dan uzun zaman muhafaza edilmeleri ve
Bîl
İmparatoriçe’nin maiyeti arasındaki aş- 
çılann uzun ve dikkatli tetkik mevzuu 
olmuştu. Taze etin her zaman imkanda 
bulunamaması zarureti önünde, kavur­
malarımızı uzun zaman ter-ü taze sak­
layan sırlı küplerimizin nasıl imal 
edildiğini dahi öğrenmek istediler ve 
bunlan avdetlerinde memleketlerine gö­
türdüler.”
Görüyorsunuz: Yüzyıl kısa süre önce, 
Alman İmparatoriçesi böylesine hayran 
bırakan "T ü rk  evinin am balaj 
gelenekleri” ni, bırakınız mevzuun dı­
şında olan bizler, elinizdeki dergiyi çı­
karanlar, acaba hatırlıyorlar ve onlan 
değişen zaman içinde değerlendirme 
hasreti duyuyorlar mı?
1987 de ülkemizi ziyaret eden İmporatoriçe 
Augusta Victoria
Batı Avrupa Basın Sanayinin 
Ölçeği büyüyor
W orld-Wide Printer Dergisi’nin Haziran-Ağustos 1988 tarihli sayısında bir inceleme 
yayımlayan Beinz Wilkomm, nüfus 
toplanılan Avrupa nüfusunun yüzde 
6 7 ’sini, üretimleri yüzde 80'ini oluştu­
ran 18 gelişmiş ülkenin basım endüst­
risini değerlendirmiştir. İncelemeye göre 
7 Güney Avrupa Ülkesi Avrupa nüfu­
sunun yüzde 3 3 ’üne sahipken Batı Av­
rupa GSMH’nın yüzde 2 0 ’sini Avrupa 
basım endüstrisinin de yüzde 16’smı 
üretmektedir.
Batı ve Doğu Avrupa Ülkeleri karşılaş- 
tınldığında, Nüfusun yüzde 5 4 ’ü Doğu 
Avrupa Ülkelerinde yaşamaktadır. Bu 
bölgede yaşayan dokuz ülkenin Avru­
pa basım endüstrisindeki üretim payia- 
n ise yüzde 3 2 ’dir.
Güney Avrupa’daki yedi ülkede basım 
endüstrisinin GSMH içindeki payı yüz­
de 1 dolaylanndadır. İleri düzeyde en­
düstrileşmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 
1.22 dolaylanndadır.
Batı Avrupa Basım Sanayii 1985
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2 3 7 . 2 8 2  
% 6 7
2 . 3 5 4 . 1 4 0  
% 8 0
9 . 9 2 1 2 8 . 8 8 5  
% 8 4
7  G ü n e y  A v r u p a  
Ü lk e s i
1 1 7 . 2 2 9  
% 3 3
5 9 8 . 4 3 0  
% 2 0
5 . 1 0 5 5 . 6 3 7  
% 1 6
2 5  B a t ı  A v r u p a  
Ü lk e s i
3 5 4 . 5 1 1  
% 4 6
2 . 9 5 2 . 5 7 0  
% 6 8
8 . 3 2 8 3 4 . 5 2 2  
% 7 0
9  D o ğ u  A v r u p a  
Ü lk e s i
4 1 4 . 8 8 6  
% 5 4
1 . 3 3 4 . 6 1 6
% 3 2
3 . 2 1 7 1 4 . 6 2 7  
% 3 0
B ü tü n  A v r u p a  
Ü L k e le r i
7 6 9 . 3 9 1  
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4 . 2 8 7 . 1 8 6  
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5 . 5 7 2 4 9 . 1 4 9  
% 1 0 0
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